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τb suppo抗 students'dis∞very on聞 .tedle悶nIng，ぬache四 shouldhave a 即Immon
understanding of也eaim of "the p，国odfor Integrated Study". In order to achi肝 eぬ18
unde:四泊n必ng，b剖ide8世田practicalapproach at my own配h∞，11∞nducted a qu田tionr盟主esu凹 ey
田ld= in七erview七odet位 minewhich sy百胞mwould be most beneficial. As a r田叫t1 foundω 
motivate也eぬachers'active learning is n盛期醐ry句 setup品e思II伽lJJ田systemb師 edon仕leschool
obj配tives叩 dsharing what the抗日dentslearn beyond仕lecl田 ses.


































































































































































活動数 3年 4年 5年 6年 全体
3活動以下 5 3 4 4 16 
16% 10% 13% 13% 13% 
4'"'"'5活動 12 7 15 13 47 
39% 23% 48% 42% 38% 
6活動以上 14 21 12 14 61 
45% 67% 39% 45% 49% 


















1学年複数 135時間 608時間 647時間
学級枝6枝 10% 44% 46% 
1学年1学 452時間 834時間 3184時間
級校15校 10% 19% 71% 
複式があ 200時間 222時間 918時間
る校4校 15% 16% 69% 
合計 787時間 1664時間 4749時間












































フー』ー・マ 3年 4年 5年 6年 合計
国際理 12 14 。 3 29 
解 30% 35% 0%* 8%* 
情報 2 1 2 4 9 
5%* 3%* 5%* 10%* 
環境 4 16 12 6 38 
10%* 40%* 30%* 15%* 
福祉・ 12 11 3 9 35 
健康 30% 28%台 8%台 23% 
地域や学 37 36 36 33 142 
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